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??「????????????、??????????????
?? ???? ?っ 。 、? 。 『
?
」
?? 「 、 ?? ?? っ 。」?「??? 。」
???
〔 ? ? 〕??? ??、?????????。「? ??? ? 」
。
???、?????、「????????」???。
「??????」
。 。
???、????、????、「??????」???。
。
?? 、「??????」???。
「????〔 ? 〕????
??、??????、????
「?????????????、?????。??????。??????、
??????」????????????、???????「???????????」??、「????????? 、??。?????? ? 、 ?」 ?????????? っ ????』 ???
?
??。???、???????????????。
『朱子語類」巻六十二「中庸一」訳注(五)
(2) 
「?????????、????。???????。???、?????????。」
???
?
????????????????????』????、『???』???????????。
????、?????
????? ?、????????、? ??。? 、????、????、????、?????。?????
????、???????、???????。?????、????。
炎
???? 、? ? 、 ? ? 。? ? ?
????????、?????????????????。????????っ??????。「????」????、「? 、 」? っ 、 ? ? 、 ?? ? 、
139 
??? 。 っ 、 。
劉
炎
〔 ? ? 〕
??????、?????????。
140 通巻520号 (2016・9)
120 
?????、????????。
方
??
「? 」 ?????、「????????」???????????????。
??
〔 ? 〕??? ??、???? 。
明治大学教養論集
121 
?「?????、 。」 「 、?? 。 ? 、????、???
? ? 。 」
無
??
??「『????? 』
???????、??????????っ????????ょ??。」??「?
??
???? ?っ???????????、?????????????。????????????、?????
??
?? ???、??? ? ?。」
??
〔 ? ? 〕??? ??、 ?? ? 。〔 〕????
???????、
???????。
????「『???』?????????」?????????????
??
??」
?
、????、
?????????。??????????』??
?
?????????
??????
参
照
12 
?「????、???????、?????。???????????、?????。????、???????。
????、????、???????。??????????、?????????????。」?「????????? 。 ? ?。????、?????????。」
佐
『朱子語類」巻六十二「中庸一」訳注(五〕
??「『??』? ? 、 ? ????????????、???、『 』
???? 。 ? ? 、 。 ?????、??
??
?? ??????????? 、 ?、???
???
?? ょ 。 『 、 』 、『 』
??
?? ?????? ょ
?
??「『????』?、????????????????????。
??
?? 、 、 。 ??、 。」
斎
佐
〔 ? ? 〕????? 、?????????。
141 
123 
142 
?「????、????????、????、????、????、????。????、???????、??
?、????。」?「???、??????、???、??????。???、????、????、???????。
通巻520号 (2016・9)
?? ? ?、 ? ?、??????。? ?、 ? 、? ??、??????? 。 」
錬
??「?????『????』???、『 ? ?』 、? ? ? ?
????っ?、?????ょ ?? ?? ? 、 ? ????????? ??? 。? 「 』
明治大学教養論集
?、『 ? ? 、 、 』 。」 「??、 ????? ? 『 』〈『 』?? ? 。 、 っ っ ? 、 ?? っ?? ?。 っ 、 ? ? ?、
????????????
???? 。
? ? ? 、
???????????????????、??????????????????????
?? 。? ?
????????????????????
?
??
〔 ? ? 〕??? ??、?????????。
???
「? 」「????、????」「??? ? 」
。
「????』?????、「?」?????「?」??っ
??? ? 。「?? 」
???、????、?? ?』??
。 。
??????、「???
???」???。
向「同「
オ濁
接立
時o而
」不
近
四
傍
L-
。
『????」????、「???????」????????。
?????』????、「??」????????。
〔 ? 〕??
?
?
「????」??????、?????』????????。「?????、????、????、?
????
?? 。????、????、????、????。????????、????、????。」(2) 
「?????、?????」??????「??」?、???????????。
????
(3) 
?? 、 ??????、???、????
????、『????』????、?????』???????
『朱子語類』巻六十ニ「中庸一」訳注(五〕
???、? ? 、 ? 、 ? 」 ? ? ????????????????「? 、 ? 、 」 。 ?』 ? 、 ?????? ??? ? ?? 、 ? ???。
? ー 、
??????、??????。??????、???????、????????、??????????
?、?????、? ? ?、 。 ??、???? ??、 、?。 ? 、 、 。 ???? 、? ? 、?? ??、??? 。? 、 、 、 。??、 ? ? 、 、 、 、 。
143 
??、????????????????「? 」「 」 、 ? 〔 〕 ????????、??
?????』???????????????????。「??」?????、??
?
???????????
144 
る
通巻520号 (2016・g)
124 
?「??????????????。」?「???????。」?????????、???????、????、?
????。「????????、??????。」
熊
??
?????? 、「 ?? ? ??、 ? ?っ???」?
明治大学教養論集
????? ?? ???? っ 。 「??? ????????????????。」???????、?? ? 、 ? ? 、 ??、?? ??っ ? 。「 ?????????、『 』 ??〉?っ 。」
日
讃
〔 ? ? 〕??? ??、??????? ?。〔 〕????
???????、????????、????、????。
??。??、「????」?、「???」??????
?。『????』??????「???」?????? 。
??
?
?「 ???、????、??????。」?「????、????、?????、???。???????。??有
?、?????、?????、????????、?????。??、????????????、??。」
??
???「?????、??????????』????????、? ? ? ? ょ
?
?
??
?「??????、?????????、?????????、???????。?????、??????????? ?。 、 ????????????。?????、 ? っ? ? 、 、?? ? ?っ??? 、 。 っ 。
????、?????????
『朱子語類」巻六十二「中庸一」訳注(五〕
?、『?? 、 』 ? ? ?。」
???
〔 ? ? 〕「??? ?」
。
??????、「?????」???。
126 
?「???? ????? 、
?」?「????????、???????。」?「????、???????
?、??。?????。」 「 ? 。」
徳
明
???「?????? ? ? 『 ? 』? 〉 ? 、
カ=
???ょ?? ?「 、?? っ 、『? 』 ? 『 』
145 
?? ? ?? 「 、『 ? 、 』?、 ??? ? 』 ょ 。」 「 。」
???
〔 ? ? 〕
146 
「?「 ??????????、??。」」
????
??????、「?「????????????????????、??。?
i聞巻520号 (2016・9)
???。「? 、?? ????、??。」
。
????、「????、???????、??。」???。
「 ? 」
??????、??????????。
127 
明治大学教養論集
???、「?? ???? ? 、 、 ??、? ????。」??????、????、???
?。?、??、????、??????。??、???????、???????、??????。「????????、 ? ? ?。」? 、 ? 、 。 、 、 ?? 、?? 。??、??? 、 ???。??? 、 ? 。
??
?????、? ?? 、 ? 。』『 』、『 ?? 』??????
?っ?、 ?、「 ? 』 ? 」 。 ?????????? ?、??
?????????。???、??????っ?、『???????
?』 、 ? ? っ 。『 」? ? 、 、
??
?? ?????? ? 。 ?、「『 、 。』『?????」 「
??
?? 』 ? っ 、『 』 」 。?? ??? 、 、
?????????。???、??????っ?、『???????
??
??????」??、??????????????????っ???。『??』?????、????????????、『 』 ? ? 、 ?????????????。〔???、? 、『 ?』 、?? ??っ?。?
???
〔 ? ? 〕????? 、?? ??????。「? 、 ???? 」
。
????、「??、???????」???。
〔 ? 〕
147 ~朱子諮類』巻六十ニ「中庸一」訳注(五〉
(1) 
??????、「??????????、???、?????????、???????。」「????????、???、
???????、???????。」
????、『??????』????????????????????????
」???、『???』??????????。
128 
??????、??????????。
開
祖
?? ? 、 』 「 ? 」 ????????????????????
???
〔 ? ? 〕「???? 」
??
???」????、「??????、??????????」???。
。
「????』???、「????????」?????????。
???? 、
「????
〔 ? 〕
148 
??
?
?
『??????』??????????。「????、????????????。??????、?????、
通巻520号 (2016・9)
?????。」????????、????????????、?????????????。
???
?
?? ????? 。?? 、??????、????、?????
?
?????????。??????、?????
??、??????、??????。???????、????、?????。?????、?????。
人
傑
明治大学教養論集
「??? 、? ? 。」 ?????、????????。「??????、???????
???。『 ? 』 ? ?、????????????。」? ? ? 、 ?、???? ? ? 。 、 、 ?? ?????????。??? 、??、 、 ? 。 、?? ? 。 ?? ?っ っ ? 。 、?? ? 。
???
〔 ? ? 〕????? 、???????? 。
。
????、「????」???。
「??? 」
130 
????????、????。?「?????、??????????。」???「????????、?????。
??????????、?????????、?????????。???????、??????、????????? 。???、???? ? 、 、 ? 。 ?????、?? 、 ???? 、 ???? 、 。」 「 ????、 。」 「? 、、? ?????? 、 、 ?? ? 、 、?? 。」 、
『朱子語類」巻六十ニ「中庸一」訳注(五)
?? 。 、 ?、 、 。 、 ? 、?? 、 。 、 、 、 ?。 、?、 、 、 。 、 、 、 、? ? 。 」
文
蔚
???????「?」???????????????????? ? ? ? 。「
??っ? ? ?????? ? ? 。」 ? ????? ??、?
????
?? ? ?。 、「 」 『 』 ? 、 ??? ??、 、 っ ???。 、 『 』 『 』 『 』?? 、 、 ???? ???? っ 。 、
149 
『? 」 、 っ? 、??? 。 、 、
???????????、?っ??????????っ????。????、???っ??????。」??「???
150 
?? 、 ? ? ?。????、????????????。」 ? 「 ?、『 ?
??
?? 、 ? っ ? 』 ? ? ?
?
?? 。 、 、 、 、 ?
通巻520号 (2016・9)
?? 、 ?????????。」??「 、
????、???っ???????????。????、
?、 、 、? ? 、?、 ? 。 、 ? っ っ ??
明治大学教養論集
ぃ。 っ ? ? 。 、???? ?。 。?? 、 、 ?? 。 、 っ?? っ 。 っ??? 、?? 。?っ 、 ??????、?? っ っ 、
???、???????
?
???
〔 ? ? 〕「?「 ????、??????????。」」
???
??????、「???「?????、??????????。」」?
? ? 。
?????????
「? 、 ? ? 、 、 ????????、
???????? ??、??????、
???? ??
?、???????」
??????、「???、?????????、??????。」???。
。。
??????、「???、???」???。
。
??????、「????????」???。
。
????、「?????????」???。
「???、???」「?????? 」「???? ? 」〔 ? 〕
「??????????」「???????、??????」
????「???????」??????????
「朱子語類』巻六十三「中庸一J訳注(五)
????。????????、???????。???、??????、??????、???、???。????、 ? ???、??????????。?? ? 、 ? ? 、 ? ? 。?? ?????? 、 ? 。」
?
???
?????????? 「?? ?、????????、????、????、?????、?
???」??? 、 、 「 ? 、 。 、?? 、? 」 。(2) 
???、????? 、 、
?????????????、『??』?「??????、
????? 、 、 」 ? … ? ? ?? 。「 ????、???、 ???? 。? 、 、 、 ????? 」
151 
??? ?(3) 
???、??? ? 、
??〔?〕????。
(4) 
????????????「??」???、「??」??????????、「?」???。???????
貼
152 
?、???「??」????????????????、???????????????、??????「??
J!l'i巻520号 (2016・9)
十
???????????『?????』????「????」?????????。
???「 ??、????。????????????。?????」???「????。」??「??、???????
?、??????????。???????。??、??????????、?????、???????、???。」?「 ? 、 、 ? 。」 「 。」 「 ?、 ?。」
明治大学教養論集
??「? 、 、 。」 「 ? 。」
録
??「???? ? 、『? 、 ? 』 。 ? 、『 、 ???』???????、??
???
???? 。 ? ??っ?????
?
??「????????????。」?
?「 、??????????????、? 、 ? 、 ? 。?? 、『?? 』 。 、 ? 、? ?????、
???
?? ??? 、
???????????。???、?????、?????、????????????
?』 ?? 。」 「 、 ? ? 、 、 ? ???????? 。 ?、??、? ? 。」 「 、?? 。」??「『 』 。
???
?、 ? ? 。」 、 「『 』
?????????????????。
?????????????????????????????????。」
??「 ???????????????????。」
??
〔 ? ? 〕????? 、?????????。「??、? ??? ?、?????」
「????』????、「??、????????????、?????」
??? ?〔 ? 〕
『朱子語類』巻六十二「中庸一」訳注(五)
????
「???????」???????????????????。「???????、????
???、????
????。????????、????。」??
?
???
(2) 
???? ?
「???????」????、???「???」????????????????。「?
???、 ?。 ??、?????
??
?
?
??????????
(3) 
????
「???????」??????、???「???」????????????????????
??。「??? 、 、????? 。」??
?
??????????????????????
?? ?? ?、 ? ? 。132 
153 
??????、??????、????
淳
????、??????
?? 、「 ??????、?? ?? ? っ 」 ? 、 ? 。〔?? ??
???、???????。「?????、?????????っ?。」〕
154 
〔 ? ? 〕
通巻520号 (20日・ 9)
「?? ?、??????」
??????、??????????。
〔 ? 〕????
??????、??????
「???????」???????????????????。「??????、
??
??????、???????。」??
?
???
?
??〉????、??
?
???????????。
明治大学教養論集
?????????
????????〉
